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跡見花蹊
（跡見学園女子大学花蹊記念資料館蔵）
この写真は「府下天下茶屋聖
天坂下 白水館 白井」とあり、
明治三年（1870）十一月に三
十一歳で東京に移住する以前
の写真と考えられる。
『増修改正摂州大坂地図』
（梶木町と木津村の部分・大阪教育大学付属図書館蔵）
幕末まで難波から南は農村地帯であった。右下にイタチ川を挟んで北が難波村、
南が木津村である。木津村の中央西寄りに願泉寺があり、その北道を挟んで唯専
寺がある。
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梶木町
（現大阪市中央区今橋四丁目）
中之島時代の花蹊は、この地の木津家に茶の湯の
稽古に通っていた。
中之島
（現大阪市北区中之島）
跡見塾はこの地にあった。
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（現大阪市中央区今橋四丁目）
中之島時代の花蹊は、この地の木津家に茶の湯の
稽古に通っていた。
中之島
（現大阪市北区中之島）
跡見塾はこの地にあった。
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跡見家の人々
（跡見学園女子大学花蹊記念資料館蔵）
前列向かって右から、跡見重敬（松斎門下・花蹊の父）・跡見重威
（得浅斎門下・花蹊の弟）・跡見千代瀧（花蹊の姉）。後列右から四
人目萬里小路八重子（萬里小路道房の夫人、花蹊の養女跡見李子
の実母）。
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得浅斎七回忌に当り、
ありし日の得浅斎を偲
び揮毫され、その霊前
に捧げられた。
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